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Abstrak 
Paradigma baru, strategi  berbasis human resource merupakan aspek penting 
sebagai nilai tambah yang mutlak dibutuhkan SDM seperti UMKM. Penelitian ini 
merupakan keberlanjutan dari hasil  penelitian tahun 2017.  Menggunakan model 
komparatif antara UMKM di Malang Raya, dengan UMKM yang berkembang di 
wilayah Jawa Timur berbasis kinerja karyawan UMKM. Populasi penelitian 2.790 
karyawan UMKM yang berkembang pada wilayah tertentu di Jawa Timur. 
Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan Rumus Slovin pada presisi 5%. 
Perhitungan dalam area sampling ini ditetapkan yaitu 846 orang karyawan UMKM. 
Metode analisis data,  GSCA Multi-Group. Hasil penelitian, bahwa kebijakan untuk 
pengembangan kinerja UMKM di Malang Raya faktor  QWL dan keterlibatan 
pekerjaan secara fisik dan psikologis sangat mempengaruhi. Sementara hasil 
pengujian menunjukkan bahwa karyawan UMKM merasa aman, nyaman dan puas 
karena dioptimalkan untuk berpartisipasi dalam UMKM tempat bekerja, selalu 
dikembangkan, lingkungan kerja yang nyaman, karyawan merasa dilibatkan pada 
kebijakan UMKM untuk mencapai kesuksesan UMKM. Dampak lebih lanjut, bahwa 
karyawan UMKM merasa percaya diri dengan pekerjaannya. 
 
Kata kunci: Keterlibatan Pekerjaan, Kinerja Karyawan  UMKM, QWL 
 
Abstract  
The new paradigm, human resource based strategy is an important aspect as an added 
value that is absolutely necessary for human resources such as MSMEs. This research is 
a continuation of research results in 2017. Using a comparative model between MSMEs 
in Malang Raya, with MSMEs developing in East Java based on the performance of 
employees of SMEs. The research population is 2,790 employees of UMKM developing 
in certain area in East Java. Sample size determination by using Slovin formula at 5% 
precision. Calculation in this sampling area is defined as 846 employees of SMEs. Data 
analysis method, GSCA Multi-Group. Result of research, that policy for development 
performance of SMEs in Malang Raya QWL factor and job involvement physically and 
psychologically very influence. While the test results show that employees of SMEs feel 
safe, comfortable and satisfied because it is optimized to participate in SMEs where 
work, always developed, comfortable working environment, employees feel involved in 
MSME policies to achieve success SMEs. Further impact, that employees of SMEs feel 
confident with their work 
 
Keywords: Job Engagement, SMEs,  Employee Performance, QWL 
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PENDAHULUAN  
Puji Suci, (2013c, 2013a, 2013b)  bahwa, strategi pengembangan UMKM 
bertumpu mengembangkan Sumber Daya Manusia. Mengingat SDM merupakan 
faktor penting bagi setiap usaha termasuk  usaha di sektor UMKM. Selanjutnya 
dijelaskan, keberhasilan UMKM untuk menembus pasar global dan menghadapi 
produk impor pada pasar domestik, maupun mengembangkan eksistensi produk 
usaha, maka faktor penentu antara lain kompetensi pelaku industri kecil menegah.  
Disisi lain, UMKM Malang Raya, telah berkontribusi k i s a r a n  69,09% (Rp 
654,785 trilyun) terhadap PDRB (BPS, 2016). Demikian kontribusi usaha dan 
penyerapan tenaga kerja UMKM merupakan peran riil dalam menyelesaikan 
masalah perekonomian. Pengamatan lebih  spesifik  terhadap  UMKM  
menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah UMKM  sebesar 1 5.91% (2013-
2014), 26.17% (2014-2015), 58.03% (2015-2016), dan 13.51% (2016-2017). 
Peningkatan jumlah UMKM terbesar pada tahun 2015-2016 (58.03%). Hal ini 
terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur 
antara lain implementasi pemberian dana hibah, pemberdayaan UMKM dan 
penghargaan UMKM. Pada tataran wilayah Jawa Timur, capaian jumlah UMKM 
sebesar 6.825.931 dengan penyerapan SDM sebesar 11.117.439. ( Kinerja 
UMKM Jawa Timur, 2016). Periode 2015 -2016 terjadi persentase peningkatan 
jumlah UMKM terbesar (58.03%), tetapi justru terjadi peningkatan penyerapan 
SDM yang paling kecil (2,65%), bersamaan dengan persentase peningkatan 
volume usaha terkecil pula (3.95%). Dari data tersebut, tentunya perkembangan 
jumlah UMKM harus diimbangi dengan jumlah tenaga kerja berkualitas dan 
maksimalisasi volume usaha yang signifikan. Hermawati & Nasarudin (2016), 
paradigma baru, S D M  a d a l a h  a s s e t s  y a n g  s a n g a t  u t a m a , sehingga 
strategi berbasis human resource merupakan nilai tambah yang mutlak 
dibutuhkan SDM pada UMKM. Ditegaskan Hermawati  dan Puji Suci (2015, 
2017) bahwa identifikasi dari fenomena lemahnya “volume usaha”, solusi yang 
ditempuh antara lain revitalisasi  human   resources   strategy dengan cara 
optimalisasi employe performance, human resources trainning & development, 
human resources planning. Lebih ditegaskan Hermawati (2011, 2013, 
2014,2015a), kendala  yang  sangat  mendasar dalam UMKM adalah masalah 
sumber daya manusia. Puji Suci (2009, 2013a, 2013b, 2013c), organisasi akan 
menjadi eksis tumbuh dan berkembang, mutlak menitikberatkan strategi 
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humanistic pada pengembangan human resources guna menjalankan fungsinya 
secara optimal, efektif,  efisien.   
Lebih lanjut,  dalam penelitian ini bagaimana upaya mencapai strategi 
UMKM untuk bersaing,. Strategi optimalisasi  akan dilakukan dengan a ) intervensi 
faktor yang lebih komprehenshif, yaitu keterlibatan pekerjaan dan implementasi 
QWL  yang belum pernah digunakan untuk optimalisasi kinerja karyawan UMKM, 
b) merujuk  d ar i  r e ko me n da s i  hasil penelitian Hermawati, (2015a dan 2016)  
 
METODE PENELITIAN  
Populasi dalam penelitian ini seluruh karyawan UMKM di Malang Raya dan 
UMKM yang berkembang  di  wilayah  Jawa Timur. Jumlah populasi 2.790 seluruh 
karyawan UMKM.. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan Rumus Slovin 
pada presisi 5% Perhitungan dalam area sampling ini ditetapkan yaitu 846 orang 
karyawan menjadi sampel yang diambil dari  UMKM berdasarkan atas wilayah. 
Metode menganalisis data menggunakan GSCA dan GSCA Multi-Group. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil  
 Hasil Analisis GSCA,  adalah interpretasi model pengukuran atau 
measurement model. sebagai berikut : 
Tabel 1 
Model Pengukuran Variabel Transglobal Leadership (X) 
 
Variabel Variable 
Loading  
Overall 
Estimate 
Kota 
Malang 
Estimate 
Kab. 
Malang 
Estimate 
Kota Batu 
Eestimate 
Kab 
Pasuruan 
Estimate 
Kota 
Pasuruan 
X 
X1 0.622 0.778 0.668 0.850 0.711 0.826 
X2 0.691 0.812 0.774 0.762 0.569 0.586 
X3 0.698 0.683 0.502 0.801 0.537 0.540 
X4 0.529 0.848 0.630 0.644 0.744 0.689 
X5 0.798 0.588 0.527 0.785 0.644 0.802 
X6 0.629 0.775 0.738 0.745 0.509 0.784 
 
Pengukuran Variabel Transglobal Leadership (X) di Kota Malang signifikan 
sebagai pengukur Transglobal Leadership (X). Pengukuran Variabel Transglobal 
Leadership (X) di Kabupaten Malang, signifikan sebagai pengukur Transglobal 
Leadership (X). Pengukuran Variabel Transglobal Leadership (X) di Kota Batu, 
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signifikan sebagai pengukur Transglobal Leadership (X). Pengukuran Variabel 
Transglobal Leadership (X) di Kabupaten Pasuruan, signifikan sebagai pengukur 
Transglobal Leadership (X). Pengukuran Variabel Transglobal Leadership (X) di 
Kota Pasuruan, signifikan sebagai pengukur Transglobal Leadership (X).  
Pada bagian kedua disajikan model pengukuran variabel Quality of Work Life 
(M1). Variabel ini terukur oleh empat indikator yaitu Partisipasi (M1.1), 
Pertumbuhan dan pengembangan (M1.2), Kompensasi dan imbalan (M1.3), dan 
Lingkungan kerja (M1.4). Tabel 2 berikut menyajikan model pengukuran variabel 
Quality of Work Life (M1). 
Tabel 2 
Model Pengukuran Variabel Quality of Work Life (M1) 
 
Variabel Variable 
Loading  
Overall 
Estimate 
Kota 
Malang 
Estimate 
Kab. 
Malang 
Estimate 
Kota Batu 
Eestimate 
Kab 
Pasuruan 
Estimate 
Kota 
Pasuruan 
M1 
M1.1 0.639 0.722 0.569 0.734 0.609 0.676 
M1.2 0.764 0.611 0.771 0.684 0.542 0.633 
M1.3 0.632 0.766 0.742 0.535 0.717 0.677 
M1.4 0.59 0.772 0.590 0.620 0.726 0.523 
 
Pengukuran Variabel Quality Work of Life (M1) di Kota Malang, signifikan 
sebagai pengukur Quality of Work Life (M1). Pengukuran Variabel Quality Work of 
Life (M1) di Kabupaten Malang, signifikan sebagai pengukur Quality of Work Life 
(M1). Pengukuran Variabel Quality Work of Life (M1) di Kota Batu, signifikan 
sebagai pengukur Quality of Work Life (M1). Pengukuran Variabel Quality Work of 
Life (M1) di Kabupaten Pasuruan, signifikan sebagai pengukur Quality of Work Life 
(M1). Pengukuran Variabel Quality Work of Life (M1) di Kota Pasuruan, signifikan 
sebagai pengukur Quality of Work Life (M1).  
Pada bagian ketiga disajikan model pengukuran variabel Keterlibatan 
Pekerjaan (M2). Variabel ini terukur oleh dua indikator yaitu Performance Self-
Esteem Contingency (M2.1) dan Gambaran Diri (M2.2). Tabel 3 berikut menyajikan 
model pengukuran variabel Keterlibatan Pekerjaan (M2). 
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Tabel 3 
Model Pengukuran Variabel Keterlibatan Pekerjaan (M2) 
 
Variabel Variable 
Loading  
Overall 
Estimate 
Kota 
Malang 
Estimate 
Kab. 
Malang 
Estimate 
Kota Batu 
Eestimate 
Kab 
Pasuruan 
Estimate 
Kota 
Pasuruan 
M2 
M2.1 0.814 0.751 0.574 0.600 0.759 0.818 
M2.2 0.787 0.824 0.730 0.725 0.705 0.701 
 
Pengukuran Variabel Keterlibatan Pekerjaan (M2) di Kota Malang, signifikan 
sebagai pengukur Keterlibatan Pekerjaan (M2). Pengukuran Variabel Keterlibatan 
Pekerjaan (M2) di Kabupaten Malang, signifikan sebagai pengukur Keterlibatan 
Pekerjaan (M2). Pengukuran Variabel Keterlibatan Pekerjaan (M2) di Kota Batu, 
signifikan sebagai pengukur Keterlibatan Pekerjaan (M2). Pengukuran Variabel 
Keterlibatan Pekerjaan (M2) di Kabupaten Pasuruan, signifikan sebagai pengukur 
Keterlibatan Pekerjaan (M2). Pengukuran Variabel Keterlibatan Pekerjaan (M2) di 
Kota Pasuruan, signifikan sebagai pengukur Keterlibatan Pekerjaan (M2).,  
Pada bagian keempat disajikan model pengukuran variabel Kinerja SDM (Y). 
Variabel ini terukur oleh tiga indikator yaitu Hasil Kerja (Y1), Perilaku Kerja (Y2), 
dan Sifat Pribadi (Y3). Tabel 4 berikut menyajikan model pengukuran variabel 
Kinerja SDM (Y). 
Tabel 4 
Model Pengukuran Variabel Kinerja SDM (Y) 
 
Variabel Variable 
Loading  
Overall 
Estimate 
Kota 
Malang 
Estimate 
Kab. 
Malang 
Estimate 
Kota Batu 
Eestimate 
Kab 
Pasuruan 
Estimate 
Kota 
Pasuruan 
Y 
Y1 0.813 0.798 0.589 0.739 0.849 0.661 
Y2 0.715 0.584 0.664 0.746 0.733 0.635 
Y3 0.678 0.648 0.604 0.549 0.643 0.765 
 
 
Pengukuran Variabel Kinerja SDM (Y) di Kota Malang, signifikan sebagai 
pengukur Kinerja SDM (Y). Pengukuran Variabel Kinerja SDM (Y) di Kabupaten 
Malang, signifikan sebagai pengukur Kinerja SDM (Y). Pengukuran Variabel Kinerja 
SDM (Y) di Kota Batu, signifikan sebagai pengukur Kinerja SDM (Y). Pengukuran 
Variabel Kinerja SDM (Y) di Kabupaten Pasuruan, signifikan sebagai pengukur 
Kinerja SDM (Y). Pengukuran Variabel Kinerja SDM (Y) di Kota Pasuruan, signifikan 
sebagai pengukur Kinerja SDM (Y).  
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 Hasil Analisis GSCA: Inner Model (Structural Model), Transglobal Leadership 
berpengaruh signifikan terhadap QWL, Keterlibatan Pekerjaan, Kinerja SDM, QWL 
berpengaruh signifikan terhadap Keterlibatan Pekerjaan. QWL dan Keterlibatan 
Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SDM.  
 
Pembahasan 
Seorang pimpinan memiliki kemampuan kognitif, kemampuan emosional, 
kemampuan bisnis, kemampuan memahami budaya, kemampuan menerima global 
dan bermoral maka karyawan akan bahwa mereka secara fisik dan psikologis aman, 
nyaman, puas dengan pekerjaannya dan mampu untuk tumbuh dan berkembang. 
Hal ini terlihat tidak hanya di kota saja namun sampai di kabupaten hasilnya adalah 
sama. Seperti misalnya pada UMKM di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu 
ataupun ataupun di Kabupaten Pasuruan. 
Semakin karyawan UMKM merasa aman, nyaman dan puas karena bias 
berpartisipasi dalam UMKM tempat dia bekerja, dikembangkan, pemberian 
kompensasi dan tambahan yang sesuai serta lingkungan kerja yang nyaman maka 
karyawan merasa dilibatkan pada UMKM untuk mencapai kesuksesan UMKM 
tersebut. Hal ini bias dilihat bahwa karyawan UMKM merasa percaya diri dengan 
pekerjaannya. 
Bila karyawan UMKM merasa aman, nyaman dan puas maka kinerja SDM 
UMKM yang bisa dilihat dari hasil kerjanya, perilaku kerjanya akan menjadi bik, 
lebih lanjut dapat dilibatkan bahwa untuk mendapatkan kinerja SDM UMKM yang 
tinggi baik hasil kerjanya ataupun perilaku kerjanya maka UMKM perlu menjaga 
agar SDM sudah dalam keadaan aman dan nyaman. 
Bila seluruh kapasitas karyawan dilibatkan untuk komitment  bagi kesuksesan 
UMKM baik di kota ataupun di kabupaten ataupun perilaku kerja ataupun sifat 
pribadi karyawan. Untuk  itu maka sebaiknya karyawan UMKM dilibatkan dalam 
kegiatan untuk meningkatkn UMKM. 
 
KESIMPULAN 
1. Di Kota Malang, semakin tinggi Transglobal Leadership, semakin tinggi pula 
Quality of Work Life . 
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2. Di Kabupaten Malang semakin tinggi Transglobal Leadership, semakin tinggi pula 
Quality of Work Life. Namun Transglobal Leadership tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Kinerja SDM. 
3. Di Kota Batu semakin tinggi Transglobal Leadership, semakin tinggi pula Quality 
of Work Life. Namun Quality of Work Life  tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Keterlibatan Pekerjaan . 
4. Di Kabupaten Pasuruan semakin tinggi Transglobal Leadership, semakin tinggi 
pula Quality of Work Life . Namun Quality of Work Life tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Keterlibatan Pekerjaan. 
5. Di Kota Pasuruan semakin tinggi Transglobal Leadership , semakin tinggi pula 
Quality of Work Life. Namun Quality of Work Life tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Keterlibatan Pekerjaan . 
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